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Стремительное развитие современного материаловедения, опре­
деляющего уровень техники и технологий производства материалов во 
многих экономически развитых странах, требует совершенствования 
программ обучения и подготовки специалистов с высшим образовани­
ем в этой области знаний. Решение этой актуальной задачи нашло аде­
кватное отражение в международном образовательном проекте Евро­
пейского Союза ТЕМПУС «Модернизация двух циклов магистерского 
и бакалаврского (MA, BA) учебных планов на основе компетенций в 
области инженерного материаловедения в соответствии с лучшим 
опытом Болонского процесса» (MMATENG).
Проект выполняется в течение 2014 - 2016 г.г., в нем участвуют 
16 ВУЗов Бельгии, Германии, Польши, Франции, Израиля, России и 
Украины (рис. на 2-й стр. обложки). От Украины это - НТУУ «Киев­
ский политехнический институт», «Львівська політехника», Луцкий 
национальный технический университет, Приазовский государствен­
ный технический университет, который является координатором про­
екта в Украине. В составе Консорциума проекта Министерство обра­
зования и науки Украины, два промышленных предприятия - одно в 
России, другое в Украине - ПАО «МК «Азовсталь».
Проектом предусмотрено внедрение в учебные планы и програм­
мы 14 новых дисциплин, 11 из которых относятся непосредственно к 
направлению инженерного материаловедения, а три - являются меж­
дисциплинарными, но весьма актуальными для многих инженерных 
специальностей металлургического и других профилей промышленно­
го производства. На основе проведенного анализа действующих учеб-
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ных планов и программ, а также социологического опроса специали­
стов предприятий Мариуполя - ПАО «МК «Азовсталь», ПАО «ММК 
имени Ильича», ПАО «Азовмаш» в ГВУЗ «ПГТУ» разработана науч­
но-методическая концепция и рабочий план модернизации учебных 
планов по специальностям «Прикладное материаловедение», «Метал­
ловедение», «Термическая обработка металлов» направления «Инже­
нерное материаловедение».
Проведена корректировка содержания дисциплин «Металловеде­
ние и термическая обработка металлов» и «Механические свойства 
металлов», которые преподаются для специальностей металлургиче­
ского профиля, таких как «Металлургия черных металлов», «Обработ­
ка металлов давлением», «Промышленная теплотехника», «Литейное 
производство». Среди новых дисциплин, рекомендованных гранд- 
холдером из опыта ВУЗов стран Европейского Союза следующие та­
кие интересные профессионально-практические дисциплины: "Material 
selection” (выбор материалов); “Lightweight materials for transportation 
application” (легкие материалы для использования на транспорте); 
“Damage of materials” (повреждаемость материалов); “Basic of material 
science” (основы материаловедения); “Metallurgy, corrosion and resis­
tance of materials” (металлургия, коррозия и сопротивление материа­
лов) и др.
Среди междисциплинарных курсов, очень важных и пока не пре­
подаваемых в ВУЗах Украины ведется имплементация таких рекомен­
дованных дисциплин: ” Survival in Labor Market (carrier managing) (Вы­
живание на рынке труда); “Effective communication with groups, presen­
tation techniques (BA/MA)” (Эффективное общение в группах, навыки 
презентации); “Project management (business planning, funding, market­
ing, performance)” (Управление проектом (бизнес-планирование, фи­
нансирование, продвижение на рынок, реализация).
Модернизация учебных планов и программ предполагает диффе­
ренцированный подход к планированию процесса имплементации ре­
комендованных курсов: путем замены менее значимых и второстепен­
ных предметов, а ряд действующих дисциплин дополняется новыми 
учебными модулями, сохраняя целостность и логическую последова­
тельность того или иного курса.
Интересная технологическая дисциплина «Перспективные упроч­
няющие технологии обработки материалов», разработанная в 
ГВУЗ «ПГТУ», была рекомендована для внедрения в учебный процесс
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в ВУЗах Консорциума для материаловедческих специальностей.
Важной особенностью этого международного образовательного 
проекта является компетентностный подход в модернизации учебных 
планов и программ, предусматривающий ориентацию на современные 
требования рынка труда и прежде всего промышленных предприятий 
черной металлургии, машиностроения, энергетики, транспорта и дру­
гих важных отраслей в формировании профессиональных компетен­
ций будущих специалистов. Для этого проводятся социологические 
опросы молодых и ведущих специалистов металлургических и маши­
ностроительных предприятий по оценке, как отдельных дисциплин, 
так и рабочих программ подготовки бакалавров, специалистов и маги­
стров. По их результатам планируется корректировка учебных планов 
и программ для учета требований современного производства. Коррек­
тировка и, особенно, дополнение учебных программ профессионально­
практическими аспектами обучения производится также на основе 
анализа должностных инструкций и профессиональных стандартов по 
ряду профессий инженерно-материаловедческого профиля. Все тре­
буемые велением времени профессиональные компетенции обязатель­
но должны найти отражение в спектре конкретных специальных дис­
циплин. Для этого рекомендовано дополнять традиционные формы 
проведения занятий (лекции, лабораторные и практические занятия, 
домашние задания и курсовые работы) новыми учебно-методическими 
и дидактическими формами обучения: ролевыми играми, разработкой 
и детальным анализом проблемных производственных (технологиче­
ских, организационных, экономических, экологических и др.) ситуа­
ций, показом учебных и производственных фильмов и роликов, прове­
дением тренингов.
С целью обучения научно-педагогического персонала, организо­
ваны двухнедельные тренинги преподавателей со сквозным обучени­
ем каждого обучаемого по 5 - 6 предметам. Такие тренинги уже про­
ведены в г. Леювен (Бельгия) и запланированы на июль в г. Кракове 
(Польша). По итогам уже проведенных тренингов на специальных ка­
федрах материаловедческого профиля проведены методические семи­
нары, открытые лекции, подготовлены и прочитаны отдельные лекции 
по новым предметам на английском языке. Преподаватели разработа­
ют новые методические материалы, в которые войдут новые подходы, 
методические приемы и компетенции, приобретенные во время тре­
нингов.
В  рамках  проекта  MMATENG   планируется   создание   в   каждом
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ВУЗе Сервис-офиса по инженерному материаловедению (Material 
Engineering service office - MESO) и IT-лаборатории (MITL), задачами 
которых является трансфер знаний, компетенций, научно­
методических подходов и приемов, выполнение НИР для предприятий 
в области инженерного материаловедения, обучение студентов, аспи­
рантов и специалистов предприятий в порядке повышения квалифика­
ции. Планируется закупка для каждого ВУЗа компьютеров для ком­
плектования компьютерного класса, металлографических микроско­
пов, твердомеров и другого лабораторного оборудования, производст­
ва ведущих стран Западной Европы.
Мониторинг хода выполнения проекта MMATENG осуществля­
ется на регулярно проводимых конференциях координаторов и участ­
ников Консорциума. Такие конференции были проведены в городах 
Антверпене (Бельгия), Киеве (Украина), Тель-Авиве (Израиль), Краков 
(Польша). Интересной и полезной формой взаимодействия ВУЗов- 
партнеров стали скайп-конференции, на которых одновременно не­
сколько участников проекта обмениваются результатами и опытом 
работы.
Таким образом, реализация проекта MMATENG позволит укра­
инским ВУЗам-партнерам выйти на более высокий уровень подготов­
ки бакалавров и магистров в области инженерного материаловедения 
на основе компетентностного подхода и опыта лучших достижений 
университетов стран Западной Европы, Израиля и России. Студентам, 
обучающимся по специальностям этого направления, участие в проек­
те даст новые знания, умения и компетенции, расширение возможно­
стей построения карьеры не только в Украине, но и в странах Западной 
Европы.
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